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FIG.8 
(57) Abstract: The invention relates to a wireless system for measuring the degree of setting and hardening of cementitious 
materials, comprising an ultrasonic sensor, a temperature sensor, a relative humidity sensor, a wireless cornmunication network 
consisting of at least two nodes for the acquisition and processing of electronic signals from sensors, and a computer system, the 
computer system calculating the mechanical resistance of the cementitious material. The method comprises the foHowing steps: 
capturing temperature Ty and humidity H data; capturing an ultrasonic signal for the measurement of propagation speed V; capturing 
an ultrasonic signal for the measurement of the reflection coefficient CR;sending aH of the previous records of the sensory signals to 
the main node; processing the signals in order to obtain the speed V and reflection coefficient CR parameters; sending the data 
obtained to the computer system; and calculating the minimum mechanical resistance Re (V,CR,T,H) ofthe cementitious material. 
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El sistema inalámbrico de medida del grado de fraguado y endurecimiento de materiales cementicios comprende un sensor 
ultrasónico, un sensor de temperatura, un sensor de humedad relativa, una red de comunicación inalámbrica compuesta por al 
menos dos nodos para la adquisición y procesamiento de señales electrónicas provenientes de sensores y un sistema informático, 
tal que el sistema informático calcula la resistencia mecánica del material cementicio. Por otro lado, el método comprende los 
siguientes pasos: capturar unos datos de temperatura Ty humedad H, capturar una señal ultrasónica para la medida de velocidad de 
propagación V, capturar una señal ultrasónica para la medida del coeficiente de reflexión CR, enviar todos los registros anteriores 
de las señales sensoriales al nodo principal, procesar las señales para obtener los parámetros velocidad V y coeficiente de 
reflexión CR, enviarlos datos obtenidos al sistema informático y calcular la resistencia mecánica minima Re (V,CR,T,H) del 
material cementicio. 























































